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RESUMO 
O p r e s e n t e t r a b a l h o t e v e como o b j e t i v o 
o c o m b a t e e x p e r i m e n t a l a o á c a r o r a j a d o 
Tetranyohus urtioae K o c h , 1836 em c u l -
t u r a de a l g o d ã o . 
D o i s p r o d u t o s , m e d i a n t e p u l v e r i z a ç ã o e l e ¬ 
t r o d i n â m i c a , f o r a m e x p e r i m e n t a d o s : b r o ¬ 
m o p r o p i l a t o e b i f e n t r i n a , o p r i m e i r o em 
d u a s d o s a g e n s e o s e g u n d o , em t r ê s . 
A o s d i a s d a a p l i c a ç ã o , a b i f e n t r i -
n a m o s t r a o s m e l h o r e s r e s u l t a d o s , embo¬ 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 3 0 / 1 0 / 8 7 . 
* * B o l s i s t a s do D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E . S . A . " L u í z de 
Q u e i r o z " , U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . 
* * * P r o f e s s o r t i t u l a r do D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a , E . S . A . 
" L u i z de Q u e i r o z " , U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o . 
r a n ã o s e d i f e r e n c i e e s t a t i s t i c a m e n t e do 
b r o m o p r o p i l a t o . Aos 09 d i a s , o s me lho¬ 
r e s s ã o a s d u a s d o s a g e n s m a i s f o r t e s da 
b i f e n t r i n a a p e s a r de não a p r e s e n t a r d i -
f e r e n ç a e s t a t í s t i c a d o s d e m a i s t r a t a m e n ¬ 
t o s ( e x c e t o da t e s t e m u n h a ) . 
P a l a v r a s - c h a v e : Tetranychus urticae, á c a ¬ 
r o r a j a d o , p u l v e r i z a ç ã o e l e t r o ¬ 
d i n â m i c a . 
INTRODUÇÃO 
O p r e s e n t e t r a b a l h o d á c o n t i n u i d a d e a v á r i o s e x -
p e r i m e n t o s e x e c u t a d o s c o n t r a o á c a r o r a j a d o T. u r t i c a e 
p e l o D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a da E S A L Q . 
C o n s i d e r a d o uma d a s p r i n c i p a i s p r a g a s do a l g o d o e i r o 
n a r e g i ã o de P i r a c i c a b a , E s t a d o de S ã o P a u l o , o á c a r o 
a t i n g e s e u p i c o p o p u l a c i o n a l n o s meses de j a n e i r o e f e -
v e r e i r o e , d e v i d o a a l g u m a s c a r a c t e r í s t i c a s p r ó p r i a s , c o 
mo a a l t a r e s i s t ê n c i a a o s i n s e t i c i d a s - a c a r i c i d a s e a c a -
r i c i d a s e s p e c í f i c o s , pode c a u s a r s é r i o s d a n o s s e e n c o n -
t r a r c o n d i ç õ e s f a v o r á v e i s p a r a s u a p r o l i f e r a ç ã o . 
E s t u d o s f o r a m d i r i g i d o s no s e n t i d o de comba te a e s -
s a p r a g a , mas o s que t r a t a m da u t i l i z a ç ã o de p u l v e r i z a 
d o r m a n u a l , com a p l i c a ç ã o e1 e t r o s t ã t i c a , s ã o m a i s r e c e n -
t e s . NAKANO e t a i i i ( 1 9 8 4 ) . p u l v e r i z a m d i c o f o l de m a n e i -
r a c o n v e n c i o n a l e com " E 1 e c t r o d y n " . 0 d i c o f o l em p u l v e -
r i z a ç ã o e l e t r o s t ã t i c a f o i s u p e r i o r a o a p l i c a d o em p u l v e 
r i z a ç ã o c o n v e n c i o n a l , q u a n d o em i g u a l d a d e de d o s a g e n s . 
RAMALHO e t a l i i ( 1 9 8 6 ) v e r i f i c a m que o d i c o f o l ED f o i 
m e l h o r c o n t r a o á c a r o r a j a d o que em p u l v e r i z a ç ã o c o n v e n -
c i o n a l . S I L V A ( 1 9 8 7 ) r e a l i z a 3 p u l v e r i z a ç õ e s e c o m p a r a 
p r o d u t o s em p u l v e r i z a ç ã o e l e t r o s t ã t i c a com o u t r o s a p l i c a 
d o s p o r v i a c o n v e n c i o n a l . A v a l i a ç õ e s e f e t u a d a s m o s t r a -
ram que o s d o i s p ro -du tos m a i s e f i c i e n t e s , a p ó s c a d a uma 
d a s a p l i c a ç õ e s , f o r a m p u l v e r i z a d o s por v i a c o n v e n c i o n a l . 
P a r a s e v e r i f i c a r s e u v a l o r , um a c a r i c i d a e um i n s e -
t i c i d a - a c a r i c i d a f o r a m a p l i c a d o s em p u l v e r i z a ç ã o e l e t r o s 
t ã t i c a . 
M A T E R I A I S E MÉTODOS 
L o c a l : campo e x p e r i m e n t a l i n s t a l a d o no m u n i c í p i o de 
S a n t a B á r b a r a D ' O e s t e , E s t a d o de S ã o P a u l o , em p r o p r i e d a i 
de do S r . A n t ô n i o E l p í d i o do P r a d o F i l h o . 
Campo e x p e r i m e n t a l : f o r m a d o de a l g o d ã o , v a r i e d a d e 
IAC 2 0 , p l a n t a d o em e s p a ç a m e n t o de 0 , 8 5 m e n t r e l i n h a s . 
T r a t a m e n t o : em número de s e i s , com a t e s t e m u n h a , com 
q u a t r o r e p e t i ç õ e s , t o t a l i z a n d o 2 ^ p a r c e l a s de 150 m 2 , n a s 
q u a i s f o i u t i l i z a d a a d i s p o s i ç ã o de b l o c o s c a s u a l i z a — 
d o s . Os t r a t a m e n t o s , f o r m u l a ç õ e s , c o n c e n t r a ç õ e s , v a z õ e s 
de b i c o s podem s e r o b s e r v a d o s no Q u a d r o I . 
A p l i c a ç ã o : r e a l i z a d a em 2 2 / 0 2 / 1 9 8 6 com p u l v e r i z a d o r 
manua l " E l e c t r o d y n " ( p u l v e r i z a ç ã o e1 e t r o d i n â m i c a ) , u t i -
l i z a n d o p a r a t a n t o f o r m u l a ç õ e s ED e s p e c i a i s , c o n t i d a s 
em r e c i p i e n t e s d e n o m i n a d o s " B o z z l e " . A v a z ã o é c o n h e -
c i d a de a c o r d o com a c o r do b i c o ( b r a n c a , a m a r e l a e 
a z u l ) : m e d i a n t e c e r t o s c r i t é r i o s (um d e l e s é de a n d a r a 
1 ,25 m / s e g ) , é de 0 , 2 5 1 / h a , 0 , 5 0 1 / h a e 1 ,00 l / h a , r e s -
p e c t i v a m e n t e . No p r e s e n t e t r a b a l h o , a n t e s do i n í c i o da 
p u l v e r i z a ç ã o de um p r o d u t o v e r i f i c o u - s e q u a l a s u a v a z ã o 
p o r m i n u t o ; a o t e r m i n a r a a p l i c a ç ã o d e s s e m a t e r i a l , p r o -
c e d e u - s e n o v a m e n t e a d e t e r m i n a ç ã o da v a z ã o ( Q u a d r o I ) . Fo 
ram u s a d o s n e s t e t r a b a l h o , o s b i c o s a m a r e l o e a z u l . A 
p u l v e r i z a ç ã o f o i f e i t a e n t r e d u a s l i n h a s de p l a n t a s , de 
f o r m a t a l que a p o n t a do b i c o do r e c i p i e n t e f i c a s s e a 
uma a l t u r a m é d i a de 10 cm a c i m a d a p l a n t a m a i s a l t a . 
C o l e t a s : p a r a c a d a a v a l i a ç ã o , f o r a m c o l e t a d a s 30 f o -
' h a s com s i n t o m a de a t a q u e , p o r p a r c e l a ( 3 a ou *» a f o l h a 
d< ' e r ç o s u p e r i o r da p l a n t a ) E s t a s f o l h a s e r a m c o l o c a -

d a s em s a c o s p l á s t i c o s i d e n t i f i c a d o s com a r e s p e c t i v a 
p a r c e l a ; o s s a c o s e r a m a c o n d i c i o n a d o s em c a i x a s de i s o -
p o r p a r a p r o t e ç ã o c o n t r a a r a d i a ç ã o s o l a r , a t é que c h e -
g a s s e m a o l a b o r a t ó r i o . C a s o a s c o n t a g e n s não f o s s e m f e i 
t a s i m e d i a t a m e n t e , o m a t e r i a l e r a c o n s e r v a d o em g e l a d e j ^ 
r a , p a r a p o s t e r i o r c o n t a g e m , mas e s t a e r a s e m p r e r e a l i z j a 
da no p r ó p r i o d i a d a c o l e t a . Das 10 f i l e i r a s de a l g o -
dão de c a d a p a r c e l a , t i r a r a m - s e a m o s t r a s d a s 8 " r u a s " 
i n t e r n a s , f i c a n d o a s 2 f i l e i r a s l a t e r a i s como b o r d a d u r a s . 
A v a l i a ç õ e s : f o r a m r e a l i z a d a s k a v a l i a ç õ e s (uma r e f e -
r e n t e â c o n t a g e m p r é v i a e 3 a p ó s a a p l i c a ç ã o ) . A s d a t a s 
e i n t e r v a l o s f o r a m : 1 9 / 0 2 / 8 6 ( p r é v i a , 03 d i a s a n t e s da 
a p l i c a ç ã o ) ; 26 de f e v e r e i r o (0^4 d i a s a p ó s a a p l i c a ç ã o ) e 
03 e 07 de m a r ç o de 1986 ( a p ó s 09 e 13 d i a s ) . A s c o n t a -
g e n s f o r a m f e i t a s em l a b o r a t ó r i o , com a u x í l i o de l u p a de 
mesa e a u m e n t o de 15 v e z e s , em á r e a c i r c u l a r de 15 mm de 
d i â m e t r o , u t i l i z a n d o v a z a d o r n? 1 0 , n a p á g i n a i n f e r i o r 
das f o l h a s , p r ó x i m o e e n t r e d u a s n e r v u r a s . F o r a m c o n s i -
d e r a d o s a p e n a s f o r m a s j o v e n s e a d u l t o s ( o s o v o s , n ã o ) . 
C a d a s a c o p l á s t i c o t e v e s u a s f o l h a s s e p a r a d a s e n t r e o s 
v á r i o s a u t o r e s p a r a a s a v a l i a ç õ e s . 
A n a l i s e e s t a t í s t i c a : o s d a d o s o b t i d o s n a s c o n t a g e n s 
f o r a m t r a n s f o r m a d o s em / x + 0 , 5 , s e n d o x o número de 
á c a r o s de c a d a p a r c e l a , numa d a d a a v a l i a ç ã o . T a i s r e s u l 
t a d o s f o r a m s u b m e t i d o s ã a n á l i s e p e l o t e s t e " F " e , s e 
a p u r a d a s i g n i f i c i n e i a , p r o c e d i a - s e a a n á l i s e d a s m é d i a s , 
p e l o t e s t e de " T u k e y " , a o n í v e l de 5% de p r o b a b i l i d a d e . 
F o i e s t i m a d o , p a r a c a d a a v a l i a ç ã o , o c o e f i c i e n t e de v a -
r i a ç ã o , s e n d o q u e o s r e s u l t a d o s de t a l a n á l i s e podem s e r 
v i s t o s no Q u a d r o I V . 
R e d u ç ã o r e a l : o u t r o p a r â m e t r o u t i l i z a d o f o i a e f i c i -
ê n c i a ou m o r t a l i d a d e r e a l ( r e d u ç ã o r e a l ) , c a l c u l a d a p e l a 
f ó r m u l a t r a n s f o r m a d a de A b b o t t ; em c a d a t r a t a m e n t o , em 
c a d a c o n t a g e m , c a l c u l o u - s e a p o r c e n t a g e m de s o b r e v i v ê n — 
c i a e a p a r t i r d a í o b t e v e - s e a r e d u ç ã o r e a l , também em 
p o r c e n t a g e m . T a i s r e s u l t a d o s e n c o n t r a m - s e no Q u a d r o 




RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Com base na a n á l i s e e s t a t í s t i c a , pode-se c o n c l u i r , a 
n í v e l de 5% de p r o u a b i 1 i d a d e , os s e g u i n t e s r e s u l t a d o s 
c o n t a g e m i n i c i a l : nenhum dos t ra tamentos d i f e r e dos de-
mais; I a contagem^O^ d i a s após a p l i c a ç ã o ) : os tratamen 
tos D, E e F d i f e r e m e s t a t i s t i c a m e n t e da testemunha; 2? 
contagem (09 d i a s após a p l i c a ç ã o ) : todos os t ra tamentos 
d i fe rem e s t a t i s t i c a m e n t e da testemunha, com o t ra tamen-
to E se destacando com 9 5 , 1 % de redução r e a l . Na 3 a c o n 
tagem ( 1 3 d i a s após a p l i c a ç ã o ) , a população de ã c a r o s 
c a i u b a s t a n t e , dev ido a c h u v a s , não tendo v a l i d a d e para 
f i n s de c á l c u l o . 
A p u l v e r i z a ç ã o e 1 e t r o s t á t i c a , com d i s t r i b u i ç ã o mais 
uniforme de g o t í c u l a s ao longo da s u p e r f í c i e f o l i a r , é 
bem f a v o r á v e l para o c o n t r o l e da p r a g a . 
SUMMARY 
TEST CONTROL OF THE TWO-SPOTTED S P I D E R MITE 
Tetranychus urticae KOCH, 1836 WITH P E S T I C I D E S 
APPL IED USING ELECTRODYN NOZZLE 
In o rde r to e v a l u a t e the a c t i o n o f two p e s t i c i d e s on 
the two -spo t ted s p i d e r mi te on c o t t o n a t e s t was c a r r i e d 
out in S a n t a B á r b a r a D ' O e s t e , S t a t e o f São P a u l o , B r a -
z i l . 
The t rea tments were s i x and the p r o d u c t s were a p -
p l i e d w i t h manual E l e c t r o d y n n o z z l e : A - check (no t r e a t ¬ 
ment) ; B - b romopropy la te ( y e l l o w n o z z l e ) , 1 7 3 . 3 g A l / h a ; 
C - b romopropy la te (b l ue n o z z l e ) , 3 8 0 . 0 g A l / h a ; D, E , F¬ 
b i p h e n t h r i n (.yel low n o z z l e ) , 2 3 . 7 g , 3 8 . l g and - 5g A l / 
h a , r e s p e c t i v e l l y . At day 4 a f t e r the s p r a y the b e s t 
r e s u l t was o b t a i n e d w i t h b i p h e n t h r i n ( t r e a t m e n t s D , E 
and F ) . At day 9 a f t e r the a p p l i c a t i o n the bes t r e s u l t s 
were o b t a i n e d w i t h two h i g h e s t dosages o f b i p h e n t h r i n . 
D i f f e r e n c e s among the t rea tmen ts were not s i g n i f i c a ¬ 
t i v e e x c e p t compared to the c h e c k . 
K e y - w o r d s : Tetranychus a r t i c a e , two -spo t ted s p i d e r 
m i t e , e l e c t r o d y n a m i c s p r a y . 
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